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展与社会稳定愈发严重地依赖外援，1955 年至 1959 年，外国经济援助折合金额占其年均财政
收入的 32. 3% ; 1958 年至 1960 年经济改造和发展时期，西方估计外援提供资金占越方建设投
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建的工厂和相关农业生产基地所生产的产品占到了其咖啡生产的 23%，茶叶生产的 25%，锡













的影响中挣脱出来，并实现了快速增长( 见表 1) 。然而，尽管越南经济自革新开放以来已经得
到相当程度的发展，但由于先天基础的不足以及历史欠账过多，经济因素未来仍将对越南的对
外政策产生决定性的影响。
表 1 革新开放前后越南的外资流入情况 ( 单位: 亿美元)
年 份 收到的净官方援助 外国直接投资 国民生产总值
1984 1． 524 0． 069 无数据
1985 1． 528 － 0． 008 140． 947
1986 1． 914 0． 004 263． 366
1987 1． 272 0． 104 366． 581
1988 1． 640 0． 077 254． 238
1989 1． 246 0． 407 62． 933
1990 1． 806 1． 800 64． 717
1991 2． 273 3． 752 96． 134
1992 5． 652 4． 740 98． 670
1993 2． 516 9． 263 131． 810
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业的贡献，2012 年外资企业出口额 723 亿美元，占外贸出口总额 63. 1%，较上年增 31. 2% ; 内




出口市场，根据世贸组织的数据，2012 年越南对美出口占其出口总额的 17. 2%，仅比欧盟 27
国的总和低 0. 5%，同时美国还是越南贸易顺差的主要来源，越南对美贸易顺差从 2010 年开
始即保持了每年 2 亿左右的增长，2013 年达到 18. 7 亿美元瑐瑢，这对于刚刚实现外贸顺差，全年
顺差总额仅 8. 63 亿美元的越南来说，无益于雪中送炭; 日本也一直高度重视与越南的经贸关
系，越南是日本 ODA 项目的最重要伙伴，到 2013 年日本累计向越南提供了 20 亿美元的发展
援助，在世界各国中高居首位瑐瑣，与此同时日方对越南投资也蔚为可观，截止 2014 年越南从日



















( 见表 2) ; 中国是越南的第三大外资来源国，同时其增速引人注目瑐瑦 ; 中国是越南的重要出口
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表 2 越南对华贸易及其与越南国际贸易平衡的关系 ( 单位: 亿美元)
年 份 越南对华出口 中国对越出口 越南对华贸易逆差 越南总贸易逆差
2008 43 151 108 170
2009 48 161 113 120
2010 64 190 126 120
2011 111 246 135 98
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